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Recientemente se dio a conocer el acuerdo celebrado entre la Universidad de Buenos Aires y el Insti-
tuto Confucio - fundado en 2009 con miras a difundir la cultura e idioma chino, y a establecer lazos de 
amistad con Argentina- para el lanzamiento  de una agencia de cooperación académica y científica 
centrada en el desarrollo de inteligencia artificial con sede en Buenos Aires, la cual se dedicará a fo-
mentar el intercambio de profesionales entre ambos países y el otorgamiento de becas de posgrado 
y maestrías, a propósito de encontrarnos en el desarrollo en ciernes de la cuarta Revolución Industrial, 
la cual demandará un esfuerzo de los países, en especial los menos desarrollados para poder insertar 
a sus nóveles profesionales en un mercado cada vez más cambiante y especializado en nuevas tecno-
logías31. 
Es menester destacar que esta agenda de cooperación china en Latinoamérica y el Caribe responde a 
la agenda internacional del país asiático, determinada a posicionar al gigante mandarín como un juga-
dor internacional de envergadura en un contexto mundial cada vez más globalizado, en el cual nuestra 
región juega uno de los principales eslabones dentro el ambicioso entramado de la agenda económica 
y geopolítica que atraviesa mediante una amplia red de infraestructuras tanto físicas como blandas 
Latinoamérica y el Caribe, Asia, África y Europa32.  
Esto se explica, debido al relanzamiento de la Nueva Ruta de la Seda en el año 2017, como respuesta 
a la decisión del entonces Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de excluir a China del 
Tratado Trans-Pacífico (TPP) en el año 2013 para asegurar su dominio regional (Villagran, 2019)33 , 
marcando así una serie de fricciones cuyo desenlace dio pie a la actual guerra económica que se vive 
entre los Estados Unidos de Trump y la China de Xi Jinping, causando incertidumbre y desestabiliza-
ciones del tablero de poder en todo el mundo. Sin perjuicio de ello, se ven claros indicios de que 
nuestra región puede aprovechar los beneficios ocasionados por este nuevo equilibrio que se está 
cimentando, con la posibilidad de llenar vacíos de poder en el ámbito del conocimiento y de la forma-
ción de una nueva élite del pensamiento en el marco de la cooperación Sur-Sur. 
Sin embargo, es dable destacar que el relanzamiento del Programa “Una Franja Un Camino”  no fue 
una decisión poco meditada y reactiva a la agenda de política exterior encabezada por Washington, 
sino que, es propio de la filosofía china el establecer sus estrategias y objetivos con una mirada a largo 
plazo (algo que sería muy deseable tanto en nuestra política tanto interna como exterior), siendo este 
un proceso que empezó  como señalan en su obra Erthal Abdenur y Marcondes de Souza Neto (2013) 
que una vez terminada la Guerra Fría al principio de la década de 1990, donde el gobierno mandarín 
dio un gran impulso a la internacionalización de sus empresas34, pero a diferencia de las posturas 
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paternalistas que estableció Estados Unidos, señalan los precitados autores que en “El Libro Blanco 
sobre Ayuda Extranjera de 2011 de China enfatiza la relevancia de tales iniciativas de cooperación para 
los objetivos de desarrollo de este país, mientras destaca su rol como una potencia emergente respon-
sable (Consejo del Estado, 2011). El gobierno chino frecuentemente cita los principios de no injerencia, 
no condicionalidad y beneficio mutuo para contrastar su forma de cooperación con la ayuda del Norte. 
Al mismo tiempo, y de modo similar al de otros países, China utiliza la asistencia para avanzar en sus 
metas económicas y objetivos políticos en el exterior e incluso para asegurarse recursos naturales y 
reducir la influencia de sus rivales” (Erthal Abdenur y Marcondes de Souza, 2013: 75). 
Lo anteriormente desarrollado nos lleva a concluir que China busca establecer una política de prestigio 
en nuestra región desde lo académico-científico (actualmente con dos finalidades: por un lado, dife-
renciarse de las políticas de beneficios sociales -como las que encabezó otrora Estados Unidos-, ade-
más de establecer como pautas del juego un liderazgo no interventivo en las políticas internas, y por 
el otro, establecer lazos de amistad y cooperación con nuestro país que coadyuven a capitalizar las 
grandes inversiones que hizo China para fomentar la infraestructura de transporte destinada a la in-
tegración subregional, la explotación minera y del petróleo, en el marco de su proyecto geopolítico de 
la Franja y la Ruta de la Seda (Erthal Abdenur y Marcondes de Souza, 2013: 76). 
Por ahora no se puede prever si este Convenio de cooperación es el inicio de una profundización de 
los lazos bilaterales de amistad y cooperación recíproca, pero no debemos perder de vista que el gi-
gante oriental nos invita a ser parte de una nueva configuración del tablero geopolítico, siendo me-
nester que nuestra Política Exterior de inserción hacia el mundo aproveche esta oportunidad para 
proyectarnos hacia el continente asiático de la mano de su jugador más relevante. 
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